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DESCRIPCIÓN: El centro de entretenimiento esta ubicado sobre la av jimenes con 
cra 9  tiene como fin darle entretenimiento a los habitantes flotantes del sector 
creando un espacios para la creacion de nuevas tecnologias. 
 
METODOLOGÍA: El proyecto se desarrollo bajo los parametros establecidos para 
la facultad de diseño los cuales tienen en cuenta el sector y sus habitantes, los pro 
y los contra del sector y la creacion de espacios dedicado al desarrollo  de nuevas 
tecnologias. 
 
PALABRAS CLAVE: TECNOLOGIA, ENTRETENIMIENTO, BOX IN BOX 
 
CONCLUSIONES:  
 SE PROPORCIONÓ A LA CIUDAD UN ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 
PARA EL ENTRETENIMIENTO DE LA POBLACIÓN FLOTANTE DEL 
SECTOR. 
 SE CREARON ESPACIOS EN EL CENTRO DE LA MANZANA 
RESCATANDO LOS RASGOS DE LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL 
DEL SECTOR. 
 SE IMPLEMENTARON SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA DISMINUIR 
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